





































































































































































































































∞8 藤本「新版『きけわだつみのこえ』をめぐって；原文のまま再現された加害体験」『週刊金曜日』1996. 3. 29.













































































































するが，異見も述べている。ゲプハルト版『短論文』本文Spinoza Opera I, herausg. Gebhardt, 1972, はオラ
ンダ語，解説はドイツ語で，「テクスト・クリティーク」はTextgestaltung，テクストの成立，となっている。
§4 平野英雄「戦没学生の遺稿・その戦後五十年――校訂作業の中で――」『わだつみのこえ』第100号。





































































































































































































































































































































































































































































『Letzte Briefe aus Stalingrad, スターリングラードからの最後の手紙』などである。『アンネの日記』は裁
判にもまれ，真贋鑑定に持ち込まれ，本物であると確証された。オランダ国立戦時資料研究所編，深町真理
子訳『アンネの日記：研究版』文芸春秋，1994年。ビーバー，堀たほ子訳『スターリングラード；運命の攻
防戦』朝日新聞社，2005年，によると後者（Letzte Briefe aus Stalingrad）は偽造という判定である。
ª9 竹内好「万感のなかの一感」前掲『わだつみのこえに応える』所収。
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